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Дана публікація містить результати дисертаційного 
дослідження за темою «Комбінаторні задачі ігрового типу на 
множині розміщень». У роботі розв’язане наукове завдання, що 
полягає в дослідженні та розробці методів розв’язування задач 
комбінаторної оптимізації ігрового типу, в який на стратегії 
гравців накладаються комбінаторні обмеження. Дана тематика 
має суттєве значення та є актуальною як для комбінаторної 
оптимізації в цілому, так і для даного класу задач зокрема. 
У дисертації вперше: 
 доведено збіжність ітераційного методу типу Брауна-
Робінсон (ТБР) для розв’язування задач комбінаторної 
оптимізації ігрового типу (ЗКОІТ) з обмеженнями на стратегії 
одного гравця, що визначаються множиною перестановок [1]; 
 визначено та обґрунтовано теоретичну оцінку складності 
ітераційного методу ТБР для розв’язування ЗКОІТ на множині 
перестановок [1]; 
 визначено та обґрунтовано оцінку швидкості збіжності 
ітераційного методу ТБР для розв’язування ЗКОІТ на 
комбінаторних конфігураціях та його поширень на задачі, в яких 
комбінаторні обмеження визначені комбінаторними множинами 
розміщень та перестановок [2]; 
 розроблено і апробовано монотонний ітераційний метод для 
розв’язування ЗКОІТ на множині перестановок [3, 4]; 
поширено: 
 ітераційний метод ТБР для розв’язування ЗКОІТ на задачі, в 
яких комбінаторні обмеження, що представлені множинами 
перестановок, накладаються на стратегії обох гравців [5]; 
 ітераційний метод ТБР для розв’язування ЗКОІТ на задачі, в 
яких комбінаторні обмеження, що визначені множиною 
розміщень, накладаються на стратегії одного гравця [6]. 
Доведення збіжності відомого ітераційного методу ТБР для 
розв’язування ЗКОІТ [6, 7] дало змогу теоретично оцінити та 
обґрунтувати  оцінку швидкості збіжності даного методу. 
Проведені дослідження, які показали збіжність ітераційного 
методу ТБР в ході числових експериментів, створили передумови 
поширення методу на більш широкий клас задач комбінаторної 
оптимізації ігрового типу, а також визначити теоретичну оцінку 
їх складності. Це надало можливість застосовувати ітераційний 
метод ТБР для на більш широкому класі задач. Для даних методів 
в рамках дисертаційної роботи також визначена теоретична 
оцінка швидкості збіжності. 
У дисертаційній роботі запропоновано монотонний 
ітераційний метод, який дає змогу отримати значення ціни гри із 
заданою точністю та оптимальну стратегію першого гравця у 
задачах комбінаторної оптимізації ігрового типу з обмеженнями 
на стратегії одного гравця, заданими перестановками, причому 
кількість кроків даного методу слабко залежить від вимірності 
задачі.  
Результати, отримані в дисертаційній роботі, дають змогу 
розв’язувати ЗКОІТ, у яких на стратегії одного або двох гравців 
накладаються комбінаторні обмеження, представлені множинами 
перестановок або розміщень. Практична ефективність 
запропонованих методів підтверджується числовими 
експериментами [8]. 
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